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k k pun9 t:e.r but s 11 pakah but.ir-butir 
d perkara-perkar yani perlu ditanyakan mengerud a• Yan<J bale dikal1 
n.antle Pengk j1 yedia)can s anyalc 40 paUon!ir! Yan<J d ri k pa 
jalankan. Queationaire tu oal- 1d1k lni dUaikan 
Jt l1 keran 
rh p le 
Jcl d.fik a1k 
tani di t8'Qoat k jian. Golongan y 
, Wtu ietue. l'.UlpW'lCJ 
dapat d1- 
W-""'\&1U di MUJd.a t.J'- 
t dlan dari. 
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angqotu.-an·;nota d Lan komuni U rural. iJdr hubunqen m elm dalah di- 
d sarkan k pada iku.t n k .kolu1 g,.an i n na unit el nrga jug- crup an 
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O\'mership of a form 1 connect d d th form-work dur1nq many years because 
th a.¥ rage qe of becoming a fortn-Ol.\lner all c teqories 1 39 years'' 15• 
Jadu l 1 di bawah menunjuidcan taburan umur petani- tani. 
JADUAL l 
TABURAN UM.JR PET I 
Umur ('.L'ahun) R spond t (:i) p---L.-- (%) _.,.,,.._
20 - 2!5 2 5 
26 - 30 4 10 
31 - 35 1.0 
3 - 40 6 '15 
1 - 45 19 47.S 
46 - 50 5 12.s 
JUMtJJi N• 40 100 
- 1 x • i...11. 
- x • 1578/40 
PURA A - x • 38.45 
15Fona Owner 1p and Tenancy - USA - Agrt.culttare London • 
.... 56 - 57. 
16; ( i •Pura.ta kira.-k1r 
i. 3ulalah 
• JUllll. 
x • Mu1cah Qla• 
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SISTE P AAN T AH D.~ ORG rr AS? S 
1. 
B qian ini akan memperlih an penye 
yang bol did pat! dt Jc punq P dang H nq, di an komunit! in! libat 
pend patan 
di t tank an le pa l 
ecar l 
ntun teru k 
b mi ga ec~ t 




i) tanah (1 
il) Tu tan - erj h mllik (land lord etm 0\ ~ (o 
ill) Pie.ncrerj h . lik ( ownet'-Ol)e.r . tor) 
ha>md.11k - penyewa (Of..nt-..r operator cum tei tl 
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11. P AKAGIAN.TANAH YANG DII<ERJAKAN OLEH PET 
ih t hubung 





) 1 a, 1.5 3.572 
b) Tu 15.0 10 25.220 
halodllk. 
c> p j habS.U.k 4 10.0 17 .o 
d) habdlik - t 4 .o 4S.250 
) 1 2.s 92 21..910 
100.00 420 1.00 
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yang ~erjakan t&nah aeluaa 282 ong atau 67.160 pei:.tua clUl- 
pada ta.nab lteaeluruhanny • Selftentara merek yenq ngerjak tanah 
rdlilc sencil.rl Hbanyak 4 orang yang inuspunya1 bidanq tanah y. Jo 
laltu 17 ruang at u 4.048 per tus daripad taMh aawah. Seeara pun 
k u a:an Jcawaaan aawah petani ialah Jdra-Jcira 10.s relong l anya. 
nx. PERANAN ORGANISASX PERSA'l\JAN PELADANG 
0 an1 al ekcncml 
~m funtJa1-fungai y. 
un 
paU. t menunJu>ct· 
di negerl ~ in!. c.Uelaba:Je>km 
dljalank 
ran y 
Mk 1 1 
t.anian Y • %:n1 j •• 
UftjukJcan b•n-- Mkall dar1 matlutaa~l&IU 
dal • an Ponq~ 
han per Wan pel altil11'V1 yang 
tuJuan Mpeti di ata•• 
Penatuan pelad e an P Hang telah 1 dibi>ubkan 
tat.pi aenjadi pan.UncJ <.tan a.kW ..Wah uaaha-uaahe. penanatnan pad!. daa 
ali Mtehun dijalank ol.eh petant .. ptttanl dl w. P rsatuan pela~ 









ll:e~ mt~L-ottalld ~ DMI~ 











pros· s h sil-haa11 padi. Dari egi lian bar .tani- 
petani an dapat f edah dari pe tuan ke.rana tuan tel.ah 
ekalkan b ang-b ranq yang bermutu dengan harga yang diangg ber- 
patutan. Dengan 1ni ak mangur an koa untuk elu . h sll-h 11 
pincJ d pat faedah-faedah darip dany. • O ·nt. tani- 
petani memperolehi barang-.obarano keperlwm l)el:'t811il.an 
d1 bawah peh aukl , 
al t-al t: J.enter • 
y ng b jal 
1n1 aah j ak JteuntW\ 
tengeh' (middle-man). Kebarry 
di k unq P danq H · ; 1n1 terdtr1 
Pekan Sungai Koiolc, sej uh l 1h 1tur . l b tu 
den;an •1alui pena pel· dancJ 11mt11H k untunqan 1n1 
-..w•GIUr.1-YI Mdik1t. tel t d1 1 ~~QI" 
peraatuan ini, lanjutny alcan dijual ~ • 
d1k j 1 adalah l ih kw:ang 7 batu.. 
Dal pu'thl· tan ~ hadl. . ..J'aa.U pert.an1 pahak pera... 
pe.i..aa.m~ c11wanaiLD P HaQg an menylmpan pa41...p gudang 
untwc d1ld.1 , d.l AJllp1 rig l tu pen tulD 1nl jUga Jllal'lybapen h all.• 
......... n .......... yal)9 t.l&b dlldlanvk untwc d1jual dl .. tan 

























DGt:anJ~•l:al\1 dl at.ni ~lPl'~ak~Lkkiim "(:iotmlnlr.WI 
----•lbll 
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hal!"tsil!'f&a \ln1~ /J Hll>Oll•JMS\.IG n111bi1t.!"'-'-' .. Aflll mm1n11,..,. 
1) 
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ili) Menyedi w pinj 
yang b tu 
yang cukup nqan kadar faea1m 
tani- tan! yang 
tu ladanq W. 
iv) ftgCn'banqkan punc:~ plnj y boleh 
dlpercayai untuk ong akt1vit1-aJcUvit1 pern.lagaen 
untuk: 11 ~ onomi dan pertellbangan. 
v) dan an program Jcewangen pertanian 
melalui 1nat1tua1 ank-banlc. 
'f'1) ah d man1nati tuaikan aia bew&ng pertm1 
1n1 d1 t daer , neqeri dan Mt.el:'Uany k perincrJC1R 
kebanljJA 
.nwnl.14Ullrlfil ker j an di 4al.u Ml • an poli.S. l*M>•tllJUlnan 
putan1an dan l.,S. be&b1D1111•1.i.-u1MJ jri• ~. 
J'ad.1 ~an tujum-tujuan 41 • • 
aelcall denqan "Duer EkonOld. uu" mlalul panatuan peladanq dan penai. 
tuan 1n1 juqa ~an inaUt:ual on-1 Yanc.J l*lt1nq untuk petani- tani. 
Peraatuan peladanO di hllpung 1n1 dapat ~kM modal .alalui tabtl- 
an ahl.~1, p\191ngan k~an dan ~ 
wan; yanq diengpp· a: 4m:na. Dari a1n1 puaatuan peladang yang 1!19bJel.an- 
hn •-aa MU1i-1eks1 t.41 dapat mnjalankan tuqaa dtngan teratur ~ 
pa yanq tal.Jl d1r ·an oleh manJq, Oengan yang ddild.an penatu.m 
tel pertolonpn ymq beMI" kepada petant.-petant lch.uaunya 
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-~ P - Heer -.i pttt.N.i.· . tanl adal 
aeaua 1 d-1 .,.._._. ,.U.. ..JMll ekt.lYltl ..:~ii.mi 
mD.11CJ111. .. bm' Dltai_,.lt.ln .--. n..ean. tuno· pal.a ··~ llPlllla 
(tt•USJti a dt.Jtm:J*-t Jada .... ,_ di.tel .. 
u ' "-d1 latluahn f'dl ,., 












%n1 d1b,1nc:anQICan :t«r.11- 
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IWdalsatAID beraih ,._.,. dldal*tl ~~ .81:91.t:!h 
bahan-l!»ahAlft _peng91.llQ'41n 
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M\'Jtllaftt· f.U • ftrlil!M 
Dtd t:1. , onno ""'*•·-t 91191J;U 
.ri.ftqgl\ ulan clan 2 ftPM'M'I 1 
750 'MNJ.an. 
di tar 151 ~ IOO r1ngcJl Mbulen, 4 ~rm at:ndl!Pat 
1\1.nwa 450 d.nt;91.t ..,,, .... "" 
.. c ) QAli";J.JJllll• Dlllbld. ~ .... 
_,_,_ _ ... lid. Plh~ltan nn~·  MIN.lan. Jadl 1)9'C5abilUft ~-- 
Mbulan. 
"81'*1=. Dena.l'j• nagi~~ 
· \II. ~,... tsnil!lh w~.- 
-:alM .., ... ,. -- . uilt .....u.d. 
fm'llCS.ltt la.&r*'IG Glll:'Mi'-- 150 .dnQoi 8'bUJ. . Xn1 dlll•i!Mlllft ---~ 
ndl ... j. ldto t1 ...... 











Dal kajian tel dibuat didapat1 h . Ja 
WU 15 J."91ang dan IDl!fterllM 1)191\d tan bulanan di an 
1, soo .rlnggt t. 
01 
petani d1 lnit fl:ml!''l'IAI"' 
kuja aant>llan untuk merUlni)ahlltan 1 





tarllb t d 
.Jadual '· 
5 or tau 12.s 
O - 50 St• toO 101 .. 150 
1 l .s 
1 t 2 .• o 











_an, d.en lnl h 
antara 101 . 150 rtnqft t ~r.u.airi. 
tu s.o .-w,+t•• 
aft+A-··· · 1.01. h1ngga 1 
d1j 
w "1.ang. 
haValnlil ... Mn oleh ~ yeng ~Jak. 
' . ~J· allllc ' lal* 
200 
l 
Ddml aaw..c11111 lal1*l_.. W. 2 or 











~ . n -----;a·--.... • o- 100 - 199 200 - 299 300 - 3 9 400 - 4 Ju 'ah • 2'1 5 - 599 - 9 p- .. _ ,,. .,. __ 
no - - - - - - '1 1 • .. 1. - - - - - ... 100 
no 2 2 - - 1 1 - 6 33.3 33.3 - - 1.6-. 7 16.7 - 100 
no 3 '1 - - - - - 4 e "15.0 25.0 1.CO - - - - - 
d ftO s 2 3 3 - 3 - 16 J; 31.1 12. .s 1 • - 1 • - 100 
no 7 1 2 2 1 - ... 3 • y. s.i.a. 1.a .3 1.5.l 7.8 100 - - 
.ab 17 6 s 2 4 1 0 
t:us 100 
··- 
21& S.t.god pe 
(a) 
(b) 
















Aftt!.IU!'a '100 n.&Ho..n.Mll 
....n- DMliGat•~m d1 ant&re 
1.,S. .. . - ...... ,~ 1*1K!••ttan d1 ant4ft 
bar.l!lll'Oilbtu:~.):JY! ~el.Wllft baden ti . 1 
aaD1.-~ dJl.buA~ !'\!..,..,, •11\o.mas. 'Dmlde•'taft P4lt*ll ..,~If.at .,.._~ .. au 









d1dapati menunjukkan hasil pur ta padi men!nqkat s ali qand, d1 mana 
sebelum dua kali s tahun hasil keluar ialah 370. gantang ar dan 
sekarang meningk t l"epa.da 644 ganta.ng ah 
petani mendapat sehingqa 1,100 gantang seekar. ff sil 1n1 menunjuJcJcan 
jaUh ebihi ~ta yanq di~arkan oleh Bank Dunia. Serda m:kan h sll 
pada mas Mbelum penanaman padl du kal1 setahun menunjukkan ibah 
para S per tu setahun. Berd sa.rJcan per ahan in1 h sil padi 
akan n1n at pada 750 qantanq ar m.njelang .. tahun 1 s. 
aepenuhnya lih t lampiran D di belakang). 
Bez:daa an pertanibahan dad ae;1 Jc luaean purata pad! 
tambah pendapatan maim 
Jturangny tu dadpada cbj t1f pentin9 d lam Proj P atran w. 
J di pa k lu.t'Uhanny. taraf hidup pet beransur-an tin dang 
terlalcaanany proj lni. 
L) SISTEM P 
Dal l*ftiasaran 1n1 per an pantinq ..:u..mlCU.IJ.l\Oan 
F.A. A (The r..1 .... l1 Agriculture Muattng Autholrity) dala b •aha 
untuk -*>ed banyak taedah kepad petanl ... petani. Dalam iloal. 1ni Dl!lbi!IJC: 
PAMA MneriM penj an pad1 dad.pad petan1~petan1, data k dian d!. 
kU untWt paaaran lUAr yang mmerlukan betalan bens.. J>1 SGping 
itu LPN (Leftb P di dan Beras Neqan) yano ~t'Puaat d1 pt)ken An BUkit 
nm'\lpakan Mbuah 1na1:1tua1 Y4D11 pent1ng dalasa snengendu11can hal-hal yang 
bed:aitan uaran, pengUangen dtlh pe111ascan di a. 
Lea> P 41 daft B u Negara 1n1 ber\laaha untuJc .n . pJcan h o heal 
yenq ~tut.en untuJc penp1 diln ~~ ..na da t menen~ 













-... - ~· .a.J~dal ""D.Aae 
lbl 
tapi I.rd. 1n.w!•1nn 
~~yang 
~. ~' 1nl dt.Mlm:Un -1al 
.,,aDl•• U ~ &rd.. J.U. ...,... hml ... aa 









ekk mu. dari 
tu r1 ltndit 
y s.. J l ta 't 
•• • ar buj 1k pe'-11 - l 
• 
(W.) 
1 ...,1 did tl ,,_ •. _. 
~-11 bah 
\ld tl P81amftlMI\ padi. 4ttenli tan1 t.HloMJI& pearluk di d 




~an y belmj11111e kurr _ dar:J. 500 l'inggl orang 
-lbllla lftaAn Y""V bu'ha.rV 41 .at.era 50l ldngoa '11000 d.nggtt. 5 
, _Q)J.laa ftllllAI\ 'berh a 1001 hSft99• 1.100 rtngp t dan 2 o 
b1na ftmllft ll!ll.Ctl!U'Qa 1501 h1nfte 
.. ., .. n•.n -~·) Ml•J• kbih dui 2000 fAcJ91t.. 
.... Hbel• l*'l:t>M._ 











adalah kerana petani-petani mula membelanjakan ang yang &da untuk 
membeli alat.-al t jenter pembajak seperti kobota. Jentera in! bemUei 
lebih kuranq 49000 ringgit dan dari k jian yang diwat didapati hanya 
6 orang atau 15.0 r tus sahaja daripada petani yang berup ya 1 
jenter pambajak tersebut. P tani yang mernbeli jentera ini terdiri 
dari eorang tusn tsnah dan 3 or g petcmi dal kateg.ori tuan tanah - 
ng j a h km.ilik aerta 3 oranq p tan! dalam ka ori ngerj hakmllilc 
dan di ping sebagsi peny • aw sen sawah yang dimlliki ol h 6 or g 
J.ni ialah 100 relong yang melln.Dolehkan j nter p 
aamping itu pd mu 1m m b j 
pcmb j ak 1n1 m g il upah 
gan yang demikian 
digun • Di 
nai~"""i-petani y g memlliki j nter 
tan 8 Wah 
y 9 r:l 
pendap tan tmnb an p sa mus ini. Vikir 






llel.anja ( ) Pe 
Ku.rang 500 3 
501 - 1000 4 
1001 - 1500 5 
1501 - 2000 2 . 
Lebih 2001 1 
J\.un.l ah Petard 15 orang 












·~pl, Clan 3 . d1 
2 1Qtq lag1 ~ ......_... .... 
~ d1j l.a. .. llmn 1egl ~ JaOu4J. ta. 
-·- j \1Dtuk latJil1111\l$l ·oi· ~~:1Jit ~ 










JADU 12 ' 
) Petanl 
tiranq 300 8 
Ot - 600 3 
Lebih 601 2 
13 orang 
)( u. hun d hulu, 
pl l lh J>er:- 
Z:Rn] k 
k ~ 
.n•t"'Al'VI k • W di9edalken 
di k •1-k i China. Dal 
ntuk Delrtbe 
perht n 1ni dlbeli sud h l 
tu 137.5 per tua 
1 itu 
t41\ ~ t.· pl h t 
n untuk t:uj. n s. • Jf141 pad ~ 
any · 1 bib tcrj aa1a 
:antlMan jik <WM.md'. an maa dabulu. 
ata · u.n, kelt.W:Cl pad.t, aie't• ..... 
dan tabungan . pa.t Nd!k1t: · jel en tmtar'f9 
..,_,,.,.at.: n M"*l 


























kawasan sawah padi di ai!U.. Bekalan air yang aukup in1 bermalcna pehak 
Jabatan Putanian hendaklah memb alkan air yang tidaJc terlalu banyak 
dan tidak pula berkurangan. Pe.rkar yang tidak push ti bagi petani- 
petani di kawaaan W ialah bekalan air yang diterima tidaklah data.'Dq 
pada nr ... usim m nem yang t lah ditetapkan, d1 mana petan1-petani tidalc 
menerima bekalan air yang cukup terutamanya pada 111.laim k d lam maaa 
penanaman pad!. llaripada hasil kajian yan.g telah d.ibu t tlidap U sebanyak 
15 orang at.au 37.1 peratua daripada petanl tid 
c:ukup untulc diair1 ke kawasan saw h llOt"eka. Ini diHbshkan oleh pat.ani- 
petani tid mengikut! j dual ~narum yang betul d n 1ni akan d.tbinca.n9- 
kan Jc dian nanti. L'ang ·ah •eg a h · akl h d1mnbil d l 
dengan pehak Jabfttan en .tran atau Jab tan Pertani n. 
Seterusnya k h y tidak • r ta jug boleh 
menimbulkan kaulitan da pet:ani tani di •1n1. 
An AW h padl terletak d1 k wuan t h y ng tinQgi JMn ala aetengat ..... 
· eetengahny pula terletak di kawasan y g bertanah rendah. Jadi lni 
-bci. tan kep uteng h-aet.en9ah. pet i yang •awahnya ~letak 
di kaw An tanah tingqi menye)c t bek lan eir menyebabkan. bekilan air yanq 
~ tid d1terima oleh petani ten1 yang mempunyai tanah ·aawah di 
kawaaan tan h rend h. Jadi dengan 1ni holeh lllenimbulkan konflllt antara 
petani-petan! yang Unggal d1 kampun9 w, valaubagaimanapun konfl1k 1ni 
t1d berlanjutan hingg. libat.kan pertuJrrpahan dat-ah. 
1;D.l"llU1 mar:'lll>tlkan faktor u a yang bol . h -llDlll\,gvuhi 





























tanJ. 'J ng lllal\1U4G""un r'!IAl\Jl\i\:t1rruu\ 
• 
DeJ~l)al;JSi Man1""ft 
l h tni t:e~maii;1LlJC 
ua'Cmui"""°t:.an1 di k•~_, 1n1 n.a......... ~......... 1 
t1vit1 _ . 
1 1n1. 
) 
ri:.n:-.as b&N)1 C1Qt!~4'1 
nu. 'CA.an DQt:ftllj~ttelr\l d1 .W AllU~IU'l!I 
wai.alPIJn ........... _.; aktlviU M1\at padi. 
~!IGQ,j~ keluu;a, ~lll'!r 
_.. ........ ~ ~ ct1 Sol 
~ti...at\ ......... 
Kim-- ·4JM111);)1t1 1.0 m'Bll'll'I 
ib le.gt. ·"*11#l't\&t di ol . 
. ~ d1 -.. ao hln99a 










tahun am tlah berkurangan 1itu16.6 peraws ahaja. Keterang in1 
d pat dipandukan pad j adual 13 y g enunjukkan taburan w: 
keluarg pet i. B gi 9olong 
tidak dibenarkan pergi k aawah kerana kerj an 1n1 clipunyai oleh orang 
lelaki, di aamping 1tu menurut keperc:ayaan mereka tid b ik golong 
wanita perg1 Jee a ah. 
JAOOAL 13 
UlllUJ:' Lel 1 p puan 
o- 9 16 18 
10 - 19 30 2 
20 - 29 10 
30 - 39 4 2 
Jumlah 60 52 
Kelau dllihat ec:ar pur tani ah 1 .1s 
tahun, dan ini berllakna mAJMica tidek berupaya elibatken dir1 d am akti- 
nti pen pad! di a ping rate-rata mereka muih d lam per ekolahan. 
Oldap t1 buruh tan atau orang-orang Yai\9 t!nggal di kawasan 1ni 
.wear did pati kerana mereta jug eebacJa1 petan1 yang ter11bat dalmtt 
penan an P dua kal i etahun. Oleh kerana uti viti menuai pa.di ber- 
j alen a.rent.alt 
Mndir1. 
a 
demiki petan.1- tan1 terpakaa mend pa 
'Jc.ran P 










malah dari Kelantan dan i)>etani mengambil upah di kaw san ini. Dari upah 
tenag buruh didapati lebih m al iaitu kka- ir 20 hingg· 25 r1ngg1t 
untuk m otong dan me ibantin9 pad! b gi &erelong. Di sini s ua pe.rbe- 
l4njaan termaauk 1u k:an, min terpakaa ditanggung oleh tuan rum tad!. 
J di wsl upun ten ga buruh dap t ditampong oleh orang dar1 luar tapi \\ 
begitu sukar untuk mendap tkannya, laqi pula bayuran upah a.llaK:in . ing- 
b) _Saiz sawah 
s iz a wah yang dimlli1c1 oleh p t 1-peteni di k pung 
Padang Hang ini ad l h kecll, w upun pur t lua• i l 10.s lo g te 
pl ia terl t.ak di tempat.-temp t yang ber inq d penyewa-11W11 
kebanyakennya men;erj an aawah yang 1 t:akny di tap t- t y 
ber singan tedi. '1' ah aawah yang kecll ini juga diaebabken oleh 1 
P8111H!Cahnn tan darlpada undanq-und g ariaen dalam Ial ( lim 
lew of inher1 nc ).  Par tur ae ti ini ber ruaan m ny babkan tan 
itu menj adi lebih kecil lagi. Jadi tanah yeng kecil 1n1 aken m (JQ\.fc:IA.A.t''" 
pen<Jgunaan alat j nter. aec:ara beaar-bu~ • - inj M k ta-k ta t0sh 
to chang both in size and 1n rang911i.ent in 
Ol'der to m 1 t posible to utiliz Changing methods of farming more 
eft1Q1ency"20• Jad1 11uusaalah seperti ini ti.dale: dapat diatasi aelagi 
und und ng perwarlaan tan Na!.h Jcuat diemalken Qleh petant-petani di 










y dih d pl ol t 
k 1. un d1ja1 an. 1 Mic lt 1 
n 1k d 1 
3 r1ngg1 h .Jd d w taniterp. 
sawahny • 
inqk t Q.WMIUD~ 
1n te1:1a•11e • 
0\1na d • u 
' L t 
y 
yanv k:e1M111U1m 
i KAtll~:\<:l in • :u"beJ. . ..... ....-. .._..._an11. 
Mbel rt• di • • ping itu oeLLlmlt 
ja tAt.t'pekaa ~ 
DJ. JeCJMlJ.l"en barge bat'81111-t.ii'aa\g yang d11~~lUY..an oleh 
dl.ju.l al.eh ei:'MO · Ci.M. m ~~~- 
kk - U'a 6 h1ngga 8 aU 
y 
,Q1.Ji,l1Cll~ .. tutny 
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Y int d1jual 1tu ma 1h l 
a huj d 
p!kul. Potongan rg 
;etKJ1aan l b tcm:·ana 
me:aaai1an inl Ud k 
k. 1 Mtah\in inl. 
- 
d an l 
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b 91 JCMi~Ujln 
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t1V1t1 1n1 dt.upW\ d - ' \: • 
pro j rraktS.k it\S. t'3a 1h 
- ' Q !J\ISn po.di. '1-41 MU1U~ 
dl'C' dlllh teni-. tent 'I t1d 
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unt:uk 1'190 en PAP'l•P 
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Plld.l dua k 1 
J'et.nl _· J.ngk t Sr Mk'11 
p.roJ An1 petenlil"Olttlll\l. al 
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n.i. . lftj j411U tarp 
berbelenja \mtWc n _ lU..Ceperluen dal etUd.U 191ma._ pedi Mh•J .. 
UW'l>Bnttlft9 cMlng• -· _...,, 
~~tln.S. kw: 
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i ae rU mcrclbel1 bOlrarur-biU"eJl'lQ 
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1aa .· 
blk "a&1r-sL.trf 1ci41!nCY ' d . 
lu ·an 
1n U~Utua1 yon; 
huU-h U l)c· • 
•1edbl\\lt els 
d t manc~u. 
~ 
11 pehak k ·aj 
MG• Juan -"" .... 
ne; 
J aekUMY h 
long JMnyelamGl-4•t 8Q 
t a de.ti luw d~11111;1~en, ••• 
.tngan u Y 
luer. 
~1aegl .. d 
j w tu y . p Jebg1cak.n oltlh 
........ t~ ...- ah fialkal W'11.t s<*1 lldnft!.k Y-0 dltlmbulltan eleu.t ~ 
l*1a air dl ws. ole Ptteni dJ. mana kontllk 1n1 t.S.d eh 
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v t anta.l:' pega 1-pega 1 
sa1k . aaal 
Dar-1 umwr petanl, tingk t pa'ld.ldlken d gota rum ... 
tangg Wilkl ang pe del ·· w.al'u!-uaeha untuk 
ptojek y dllekae.Mk ol kerajean w. Jedi keal~ 
~·ah . ClnClli melal.Ul pnj Jn lah 
del ~l obJ · t1f ke&'ej - 
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GAN IPERAYERAN MUDA RANCHAN ' · . . 






LA/w\ PIRAN A 
_k,,7 
















l...AMPIRAN 2> : PETA NEGERI KEDAH MENUNJUKKAN 
KAWASAN PROJEK PENGAIRAN MUDA. 
APPENDIX A 
SEN ER.AL PLA.'l ()[<' 'OJEC'f AREA ' 
?'> 
.-$- .,, 
,.J ' < < t 
p 
...,, 






TOTAL IRRIGATED AREA 261,500 ACRES · f@il 
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)(),000 Cu. Yds. Fill 
BATAHG EMBANKMENT 
(Earth Fill) 
50ft. High - 10.000 Cu. 'Yds. Fill. 
Required to close a gap in 
the rim of the Reservoir 
BATAHG SPILLWAY 
(Concrete) 
For flood discharge from 
Pedu reservoir 
Water discharged irom Reservoir down 
Sur.gei Pedu Into Sungei Padang Terap ond 




(Coner-rte Butt rets Dom) 
105ft. H19h 














BERITA HARIAN I t6 OKTOBER 1974 
• asr • 
• er is 
H ASIL p u 1: a t a 
padi di kawasan 
Rancangan Peng- 
airan Muda di Ke- 
dah dan Perlis ta- 
hun lalu mcning- 
kat 644 gantang 
seekar. 
Inl merupakan per- 
tambahan hamplr 
sekalt ganda dart se- 
pul uh tahun lalu - 
370 gnntang scekar 
puda 1964. 
K e t u a Bahagtan 
Pertanlan Lembaga 
Kemajuan Pertanian 
Muda (MADA), Encik 
Afifuddin bin Haji 
Omar berkata malah 
lam mnsn 10 tnhun lalu 
ncrtarnbnhun purutn 
\dnlnh limn porntus ae- 
tuhu n. 
xatnnve, blla pcna- 
nnunrn pndt dun kllll so- 
tnhun ctlmul(lknn mpat 
t ahun lalu di KnwllJlnn 
Mudn, nn, Ii puratu ln- 
luh Ill){) l{r1ntl\llg Bo knr. 
Monurutnyn, berdasar- 
kan kndnr perturnbnnan 
sokarung, hnsll· nurnta 
pnd; di knwnsan ttu 
nknn m nlngknt '750 
11nntn11.g eku r menje- 
lung tnhun 1085. 
BeUnu memberttahu Tnnun lnru, 260,000 
BE.RNAMA. Bnnk Dunln ckar suwah di Ko.wn.san 
mernmruknn hnstl 1n1- Mudn, termusuk 210,000 
ruta padt di Rnncl\nC'a.n yang dltannm dua kall 
Muda l\kan bertn.m.bah setnhun~ mengeluarkan 
Umn perntus setla.p limn ho.sll bcr)umlah 761,294 
tnhun dnn n)can men- tan pa-01. 
cnotll purl\t:i. mn.kslma. •·Seklrn.nya hn.rga be- 
550 gantang seekar men- rns lmPot $1,236 setan, 
Jelani::' talrnn 2005. maka Rancangan Muda 
Berasoskan hasll da- menolong menyelamat- 
.1 ka.n $300 juta pertukar- 
an aslng setnhWl," ka- 
tanya. _ 
A. SETAR. Rabu J 
sctcngah - setcngah 
pl}tanl mendnpat ha- 
sil sch1ngga 1,100 
gnntnnrr s ckur. 
Kntn.nya, hnsll tnhun 
Jnlu Jnuh meleb1hl hnsll 
purntn ynnit dlnJ1i:t1tnr- 
knn olch Btmk: Dunln. 
Bertambnh 
•. 
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1 l in1 • 

















2. < 1 > l'art.i!iip. o 1, .. 1 rb:ag:ar org ni., s dan rtul,uhnn. 
64 
P rtubuhon T hun uk jadi ahli 
3. 
Jcl, lu/t k tLrnnh 
1kut. ayuar t. 
(11) wUd h k clk I nj di 
t·hun. 
(iii) .:.>U h oron k h cl t~ u run r n k mpun 
or ng. 
(iv) ,. 'tk tr . d~n hu un9 n k cik. . ) . 
s. 















1. w h 
l 
long) .J ( r long) juml·1h ( } 
2. di'\'- h bun 




1. 5 w h 
l tk n diu u ru irl 
j ·. h (r 1 nq) 
2. .. n h k un 
k I h • 










4. (i) Sck:irnnya rak cik meny.w oil ny takan 
Luasnya ,. \a { I g) s sa (padi) 
Tem1at Crelong) se usim( ) semusim(S) s •• usim semusim 
(pikul) ( ikul) 
(11) l< l u pak cik ad m ny 1 t n h nd nq, di n.k h tun t n.ih tu 
tingg l. 
( ) dl k npung ini 
( b) di kem ung muldm 1 in 
Cc) di ka.pun da r h lain 
(d) di 
(iii) tahun. 
(iv) ro l ak cu~ di rm ny w t hun. 
( v) 










(U) itu <Uk ·~r dl , • 
( '1 
( ) t • 
• ci iy • k nya. 
( ) 1 
( ) t 
(c> 1 




j nj1 u j • 
8. (1) l j j1 ut j k ci: f 
"'c1 n ik I hny \tk h . ny • 
( 











(ii} pa sebab tid·k------------------------ 
9. da t hun sudah pak h benda yang nya ~ .., k: 11 clan 1 nja k cik. 
( ) p kai n 
(b} alnt-c l t rumah 
(c) mak n n 
(d) bel·nj kol h 
( ) l nj s w h 
10. ~>il p cH: r.l 
li s m nj k bul n J nu ri 1970 ( 
ny kny. 
11. nj k bul n J 
y ng t l h p cl le 
u k 11 t hun). 








Nil 1 (S) 'l'&hun di 11 
r:1 in jahit 
r dio 
T llvi y n 
pk ian 
r.lon nd n y n t l h 1 c:i'lc 
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( ) jir n 
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( 1. c 1 r • 
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